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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media tanam, jenis anggrek dan interaksi media tanam dan jenis anggrek
terhadap pertumbuhan tanaman anggrek yang berlangsung dari bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial  3x3 dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah komposisi media tanam (M)
yang terdiri atas 3 taraf yaitu M1 (Sabut kelapa + akar pakis1:2), M2 (Akar pakis  + pecahan arang 1:2) dan M3 (Sabut kelapa +
pecahan arang 1:2) serta faktor jenis anggrek (J) yang terdiri atas 3 yaitu J1 (Dendrobium), J2 (Vanda	) dan J3 (Cattleya). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa komposisi media tanam akar pakis + pecahan arang (1:2) memberikan pengaruh terbaik terhadap
jumlah jumlah daun (helai). Jenis anggrek memberikan pengaruh terhadap jumlah daun dan jumlah akar. Perlakuan antara
komposisi media tanam akar pakis + pecahan arang dan jenis anggrek Dendrobium memberikan pengaruh terhadap jumlah daun.
Jumlah daun terbaik terdapat pada perlakuan komposisi media tanam akar pakis + pecahan arang (1:2 yang dikombinasikan dengan
jenis anggrek Dendrobium.
Kata Kunci: Media tanam, Jenis anggrek dan Pembibitan.
ABSTRAK
This study aims to determine the effect of growing media , and interaction type of orchid growing media and orchid species orchid
plant growth which took place from January 2013 to August 2013 using a randomized block design (RBD ) 3x3 factorial with 3
replications . The first factor is the composition of the growing medium ( M ) which consists of 3 levels ie M1 ( coconut fiber + root
pakis1 : 2 ) , M2 ( Roots + fern charcoal 1:2 ) and M3 ( coconut fiber + charcoal 1:2 ) and factor of orchids ( J ) which consists of 3
ie J1 ( Dendrobium ) , J2 ( Vanda ) and J3 ( Cattleya ) . The results showed that the composition of fern roots growing media +
charcoal ( 1:2 ) gives the best effect on the number of leaves ( strands ) . Types of orchids to give effect to the number of leaves and
number of roots . Treatment between the composition of the planting medium + fern roots and charcoal type Dendrobium give
effect to the number of leaves . The number of leaves found on the best treatment fern roots growing media composition + charcoal
( 1:2 combined with Dendrobium orchid species .
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